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jS J Z i leas-ils: ÉNT iciezidetéist.
»Rövidítések magyarázata.
p. pártoló tag ; —  m. működő tag ; —  T. tiszteletbeli tag ;
t. tag ; Vt. városi tanácsnok; — P. po lgár; — s. z. e. 
soproni zene-egylet; —  b. z. e. budapesti zene-egylet; — 
k. z. e. kőszegi zene-egylet; -  ny. z. e. nyitrai zene-egylet; 
t. e. t. több egy let tagja; —  h. helyben; — * alapitó 
tag ; — y elhalálozott.
(A tagok által történendő befizetések osztrák értékben
rovandók le.)
Az egyleti karmester évi jelentése.
A  lefolyt 1888/9. egyleti évben, azaz J 888. évi január 6-ikától 1889. évi 
január 6-ikáig, a szt. Mártonról ez. egyházi zene-egylet összesen 75-ször lépett 
löl nyilvánosan, és pedig mindig az egyleti karmester személyes vezetése alatt.
E  nyilvános föllépések történtek:
I. A  szt. Mártonról ez. társas-egyházban, az év vasár- és ünnepnapjain 
az ünnepélyes misék alatt, hozzászámítva Haydn J. „Die sieben W orte des E r­
lösers“ oratóriumát nagypénteken 72-szer.
A  hangverseny-teremben (volt ideigl. színház) 3 rendes hangversenyben 
3-szor; összesen 75-ször.
Ezen említett alkalmakkor az, összműködők legnagyobb száma 95-ϋί tett 
ki, kik közül 43 az ének- és 58 a zenekarra esett, mig a legkisebb szám 25 
volt, 15 énekessel és 10 zenészszel.
A  magán részletek következő Jiölgyek és urak kezében voltak:
Slubek Aranka, Passy-Cornet Adél, Révfify Anna (vendégek), KovátS 
Fanny, Scherz Anna, Gabler-Baumann Eugenia, Baumann Adél, Seydl Iza és 
Bertha, Szibcnliszt Ilka, Noll Mária, Sutter Marietta, Berger Karolin, —
Strehlen Antal, Schreyer Vilmos, Hofstätter Ignácz, Steiger József, Mader 
Rezső, Hofmeister Károly, Szmolik E., Irtzing Imre (egyleti tagok).
Első előadást értek következő zenemüvek: R . Schumann „Ouverture zu 
Herrmann u. Dorothea“, Wagner Rikárd (juintett „Meistersinger“ czimii dal­
műből, Berlioz Hector „Ouverture zu Beatrice und Benedict“ és Duo ugyan­
azon dalműből, Gluck C. W . „Balletmusik aus Paris und Helena“, Volkmann 
Robert D.-moll Symphoniája, Nietzsche F. „Hymne an das Leben“, Thiard- 
Laforest József „Ecce sacerdos“, „Laetamini justi“ , Requiem és Libera Es-ben.
A z egylet védszentjének ünnepén, szt. Cziczelle napján a következő zene­
művek adattak elő: Liszt F. kor. miséje és Pater noster, Thiard-Laforest József 
„Cantantibus organis“.
A z egylet műsora áll összesen 39 mise. 2 Requiem, 1 Oratorium, 3 Te 
Deum, 30 Graduale és ugyanannyi Offertoriumból. E  zeneművek minden elő­
lege» próba nélkül jutnak előadásra. -
Gyarapodott e műsor ez évbál Mozart „Te Deum“ -ával C-ben.
P O ZSO N Y, 1889. évi január hó 6-án.








Ü U m l SK. livi járulók
írt I kr.
Elnök :
448' Heiller K ároly , vài. püspök, apát, kan. és vár. '  *
plébános, li. p. 10[50
Elnök-helyettes:
1076 Gotti M ór, kiérd, polgárm ester, h., a Ferencz
József-rend lovagja, kir. tan. p. 3 _
Választmány :
1^77 Liebleitner János, a szt. M ártonról czimzétt elemi
főiskola igazgatója, h. m. p. 3 .—
184;) Förster K ároly, P. h. m. p 3 _______
:H69 W iederm ann K ároly , főigazgató, kir. tari., m. P. 3 —
2337 Veszély Ferencz, a szt. H árom ságról .czimzétt
pléb. lelkésze, m. p. 3  
2382 R uprech t M árton, orvostudor, a kor. arany érd.
kereszt tulajdonosa, p. 3 _»
2347 .R ise le  Ágost, tak. pénztári hivatalnok, m. p. 3 _
2308 Umlauff Gyula, lovag, jogtudor stb., m. p, 3I_
2184 Simonyi Gyula, ügyvéd, m p. 3I_
2661 R eichetzer Móricz, földbirtokos, h. m. p. 3 _
Ő24 Sommer István, P. h., m. p. 3 _
1953 B erger János, kereskedő, h p. m. 3 _
2145 W aw ra János, főreáliskolai nyug. tanár, tisztb. 
jegyző, h. m.
Jegyzők:
2395 B atka János, vár. levéltárnok, h. p. 3 -
2884 R ibány  Imre, káplán, h. m. p ,  elnökségi titkár. 3
Pénztáros :
■ | ^ 0  Pfonzelt Antal, P. h p. 3! _
O k i m i g  Évi járu lék
lijH ke
Karmester:
2824 I hiard-Laforest József, énektanitó  a társ.-egy­
házi enekiskolában : a hadi érem·, nemkülöm- 
ben a szász-weimari ezüst érdem érem  tulaj­
donosa stb., h. m.
A vonókar igazgatója:
1959 M ader Rezső, tanító a szt. Lászlóról czimzett 
főiskolában, h. m.
Az énekkar igazgatója:
2641 S trehlen Antal, társ.-egyházi karm ester, h. m
A fuvókar igazgatója:
2064 T ran ta  K áro ly , karnagy  M agyar-Ó  várt, T.
Énekiskolai felügyelő:
1658 bronzei Ferencz, nyug. tanító  a szt. M ártonról 
czimzett elemi főiskolában, h. m.
Rendbiztosok:
27.41 R um lik  .1 iyadar, a vár. tanács jegyzője, h. p. 3 _
26631 N orgauer Á gost, tak. pénztári hivatalnok, h, m.
2956 G öndör K áro ly , főtanitó, p. 3 _
■4)87 Schm idt Ferencz, tanító , h. p. · ő,._
2749 Fleybl József, p. h. 3 —
Zeneművek tárnoka:
2494 Chalupa Győző, tanitó  a szt. M ártonról czimzett 
főiskolában, h. m.
Hangszerek gondnoka:
2535 Eisvogel Ferencz, P . h., m.
Alapító tagok,
a kik az egylet alaptőkéjét gyarapították.
Oklevél si. ^vi F nlllÌli
Irt : kr
1228Í Főm. és főt. nagy-kéri Scitovszky János, bibor- 
nok és hg.-primás stb. f.
63 l ì  E rba Odescalchi Eleonora, m arquisnő, t. e. t. 1.
40i G aspárik K., éneklő kanonok, V áczott f  *
1579: V áralyai H aulik G yörgy, bibornok, zágrábi érsek, 
cs. k. V . b. t. t. T. f .
359 Jiringer József f.
774 K rem nitschka János, apát, kanonok, városi plé- 
i  bános, az egylet egykori elnöke f.
1188 Liszt F erencz, lovag·, a zenem űvészet tudora, 
zeneszerző T. f.
1699 M érey, szül. S trada  M athild γ.
1560 R im ely  M ihály, pannonhalm i főapát f.
14(;I Vaszójai Scherz József, kir. táblai ülnök f  ,||
206 Mező-Szegedi Szegedy Ferencz, cs k. kam arás *
549 Tertm ann Vinczenczia f.
657 Báró W altersk irchen  W. (7. f.
1241 V ásonkeői gróf Zichy Dom onkos, püspök és 01- 
mützi kanonok γ.
1922 Zichy-Ferraris Bódog gróf, cs. k. kam arás stb.
1 !i Schariczer G y ö rg y , a kor. arany érd. kereszt 
1766 tulajdonosa, t. e. t. T. j- 
2556; Zamoyski József, g róf stb.
2512! Sim or János, bibornok, hg.-prim ás stb.
2875 Hodoly Elek, ezredorvos, m. p.
Pártoló, működő és tiszteletbeli tagok.
Oklevél sz. Kvi járulék
ir: k i.
2915 A dler R ezső dr., gyógyszerész, h. p. 3 —
2665 A igner A ntal, P . h. p. ' 3  —
2649! A ngerm ayer K áro ly , nyom datulajdonos, h. p. 3 -—
2 9 Ki! A pfel A ntal, kávéház-tulajdonos, h. p. 3
2372 Bacsák, szül. B arta l M ária, h. p. 3,>—
2710 Bachrich Zsigm., a bécsi opera  zenekar tagja,^T .
2918 Bagnovini Pál, kém ényseprő-m ester, h p. 3 —
2919 Balázs Antal, házbirtokos, h. p. 3
2920 B alásovics József, P . h. p. 3 —
2921 B aligha Móricz, kereskedő, h. p. 3 —
2922 B artakovics F ló ris, m agánzó, h. p. . 3 —
3067 B arta l G yörgy , kir. közjegyző, h. p. 3 jl
2923 B audler Vilmos, k ir. tan., h. p. 3 —
2532 Baum ann János, zenem űvész, h. m.
2744 Baum ann Adél, m.
2924 B eck A nta l, ügy\m d, h. p. 3j —
2925 Bennesch Á gost, fakereskedő, h. p. 3j—
2926 B enkovics M ihály, pékm ester, h. p. 3 —
2771 B erger M arianna, h. m.
2378 Bettelheim  S aro lta , cs. kir. kam ara - énekesnő 
Bécsben, T.
2928 B ierm ann K aro lina , tanítónő, h. p. 3 —
3075 Biffi Gyula, kereskedő, h. p. 31—
2763 B laskovics Ferencz, apát, kanonok, h. p. 5 -
3080Í B öhnisch János, h. p. 3' —
2929 B ode Ferencz, háztulajdonos, h. p. 3 —
3069j B ogsch  T.ajos, gyógyszerész, h. p. 3 —
2703 B ösendorfer Lajos, cs. k. udv. zongora-gyáros, T.
2930 B rad tm ayer Alfréd, rostakészitő-m ester, h  p. 3 —
2931 B rausew etter Győző, m érnök, h. p  || 3 —
-  10 —
.n U t^ 1 a .  livi járul,Sk
I! fr i j kr.
2907 B rég E de; föelemi tanító, h. p. 3 _
2932 Brestinai B restyánszky Győző, ország kórházi
gondnok, h. p. 3 __
2581 B reyer József, ügyvéd, h. p. 3 __
2933 B rolly T ivadar, vár. főjegyző, h. p. 3 _
2907 Búgéi Ödön, orvostudor, h p. 3
2188 Chalupka András, ügyvéd, h. p. 3 __
2044 Colloseus Vilmos, m.
2016 Colloseus Antónia, szül. Löw, h. p. | 3 _
2934 Cruss Miksa, cs. kir. tábornok, h. p. jl 3· 
2892 Csáky K ároly , gróf, kanonok stb. p. i 5  
3748 Csattogányi Cölestina, szül. Pántorsek , p, 3· _
• * 9
\
2 di8 D all’ A gatha Justus, ezredes stb., t. m.
2936 Danis Antal, kereskedő, h. p 3!_
2500 Dessewffy Julia, grófnő, in. p.
2017( D eutschinger T.ajos, bölcs, és jogtudor stb., h. T.
2617 Dietl Emina, h. m.
2937 Dietl K ároly , P. h. p 3;_
2681 Dohnányi F rigyes, gym n. tanár, m.
2939 Domineus Ignácz, tanító, h. p. 3 __
1570 D raxler József, cs. k. operaénekes, Becsben, T.
2790 D rodtleff Rezső, könyv- és zenem ű-kereskedő.
h. m. p. 3 _
2860 D röxler Gusztáv, alpolgárm ester stb., h. p, 3 | _
2940 D urvay Antal, fakereskedő, h. p. 3I
2941 E ckhard t Simon, asztalosm ester, h. p 3 —
‘2075 1
2245 Edelsberg-Philipp Eeokádia, T.
290;) E der Anna, polgárözvegye, h. p. j. 3-_
2675 Eder Antal, P. h. p. 3
2942 E der István, nyomda-tulajdonos, h. p. 3 —
— E der Hermina, h. m.
3068 E der János, háztulajdonos, h. p. 3 _
1416 Edl, szül. Fröhlich Christina, p. 3 _
2873 Edl F rigyes, P . h. p. 3 __
-  11 -
0I(|CV(,!| sz- ' (ivi járulók
;| írt I kr. ■
1846  ^ E ffenberger K ároly, cs. kir. tábori gyógysz. hiva­
talnok, T
2943 Effenhauser József, kereskedő , h. p. ; ; i_
2944 Egelseder József, m olnárm ester, h. p. 3 __
2869 Ehrenhof e r 'M ária, szül. Ortus, stb. p. 3
2742 Eisvogel Ferencz, ifj., m.
2856 Eisvogel, szül. 1.einer Em ma, h. p. 3 _
3085 E ltér Gyula, li. p. 3 _
2945 Erdy István, gyógyszerész, h. p. 3
2946 Erem it Lajos, építész, h p. 3 _
2947 Esch Gyula, kereskedő, h. p. 3 _
2881 Esterházy Amelie, grófnő, p. '·> __
1598 Esterházy Euphém ia, grófnő stb., p. r , |_
I
2948 F eig ler Ferencz, tanító, h. p. 3 .
Feig ler Ignácz, építész P. h. p. t. 3 _
1238 Feig ler K áro ly , építész, P. h. p. 3!__
2902 Feig ler Sándor, építész, h p. '3 __
2949 Feitscher Lajos, bankár, h. p. 3 _
2826 Fellner Ferencz, káplán, h. p.
2837 Ferschitz Rezső, tanító, h. m. p. 3
979 Festetich  Lajos, tolnai gróf, t e. t. T.
2950 Fiala M iksa, magánzó, h. p. 3
2323 l ’orstner K áro ly , társ. egyh. orgonász, h. m.
2846 Fürst Sándor, kereskedő, h. p. 3! __
2744 Gabler Eugenia, h. m. 3
2443 G abriely Lajos, cs. kir. nyug. ellenőr, h. m. p. 3 _!
2952 Gallunka Ignácz, bérkocsi-tulajdonos, h. p. 3 __
2953 Garbais Ferencz, k. pénzügyi tan., h. p. 3; _
2954 Garzuly Anna, arvagondnok a vár. árvaházb., h p. ,3;__
1410 Gervay Antal, P. h. p. 3! _
2863 G ervay Mihály, postaigazgató stb., p. : 5 j._
2157 Gervay Nándor, jogtudor, ügyvéd, h. p. 3 '__
1412 Glasl K atalin, szül. Laubner, m. T.
2484 Gotti K ároly, m. p. jj 3 __
2816 (Traf, szül. Sam arjay lim a, m. p. 3:__
2908 Graf N ándor, Bécs, m.
3087 Graeffel János, kanonok stb. h. p. 5 __
897 Gratzl, szül. S trohm ayr Antóniái, m.
2957 G rüneberg  Julia, magánzó, h. p. 3 _
2958 Grünenwald Sándor, iparos, h. p. |j 3 __
2326 Gunz G., dr. hannov. udv. operaénekes, T.
>
$
2959 H aberm ann Géza, háztulajdonos, h. p. 3 __
2960 H acker K ároly, dr., ügyvéd, h. p. 3 _
2961 Halik Venczel, állatorvos, h. p. 3 _
2454 H am berger József, hangszerkészítő, h. p. 31__
2962 H ardtm uth Ferencz, kereskedő, h. p. 3!
2691 Havlicsek Vincze, a szt. Lászlóról czimzett polg.
kóroda-tem plom  adm inisztrátora, p , 3
296 Heck Adolf, vendéglős, h. p. 3 __
2964 H eckler K ároly, kereskedő, h. p. 3 _
2968 H eger Flóris, kávéház-tulajdonos, h. p. 3 _
2373 H eiller Borbála, h. p. _
2967 Heim Vendel, gyógyszerész, h. ;p. 3 _
2965 Heinrici F rigyes id., gyógyszerész, h. T. p. 3
2966 Heinrici F rigyes ifj., gyógyszerész, h. p. 3
1865 Heiszler K áro ly , a cs. k udv. zenekar tagja, T.
2849 Hell Miksa, jogtudor stb., p. y
2969 Helle K ároly , kötélverőm ester, h. p. 3 ^
1716 H ellm esberger József, cs. kir. udv. karm ester, a
bécsi conservatorium  igazgatója, T,
2488 H ellm esberger József ifj., hegedűművész, a cs. 
kir. udv. zenekar tagja, m.
2859 Helm ár Ágost, gyrnn. tanár, h p. 3 __
2970 H eppner Sándor, tanító, h. m.
2894 H err Mária, m.
2883 H err Rezső, m.
— H err Gusztáv, h. m
2773 Heuffel K ároly , az I. pozs. tak.-pénztár főkönyv­
vivője, h. p. ■ ,1 3 ._
2749 H eybl József G yörgy, P. h. p. j 3  
2758 H eybl Imre, P. h. p. ' 3 __
3071 H latky Jakab , kereskedő, h. p. 3 _
2878 H lavaty Sarolta m.
2775 H obinka Ferencz, zeneművész, h. m.
627 Hoffmann Joakim , zeneszerző, Bécsben, T.
3083 Hofm eister K áro ljr, h. m. T.
—  12 —
ol;|evé! sz. Évi járulék
”  I liit  ! kr.
2683 H ofstä tter Ignácz, társ. egyházi énekes, m.
2971 H óiba Paula, tanítónő, h. p. 3 —
2830 Holub János, m.
2870 Holz Sarolta, bárónő stb., p. 3 —
2975 H orarik  János, lakatosm ester, h. p. o —
2426. H oreczky Ferencz, báró, apát, kanonok, a kor.
arany érd. kereszt tulajdonosa, h p. 5 —
2973 H öllriegel G yörgy, kereskedő, h. p. 3 —
2769 H ubert Ferencz, épületfa-kereskedő, P. h. p. 5 —
2974 H ubert József, építész Budapesten, T. p. 5 —
2877 István Anna, rn.
2659 Irzing Imre, tanító, h. m.
* 2976 Jabornik János, asztalosm ester, h. p 3j —
‘2077
‘Z310 J acl ' 'nl0wszky rítu s , cs. k. tanácsos Lemberg, Γ.
2977 Jaklitsch János, kereskedő, h. p. ° —
2978 Jenikovszky Lipót, háztulajdonos, h. p. 3 —
1912' Joel Alfréd, zongoraművész, T.
2979 K aiser Ede, kereskedő, h. p. 3 —
2980 Kalteisz Mária, tanítónő, h. p. 3 —
2403 Kam pfm üller K ároly , ügyvéd, h. m.
2886 K anka K ároly, k. tanácsos, orvostudor, a m. k.
orsz. kórház igazgatója, p. 3 —
: 2714' K apeller Teréz, m.
2880 K ari József, földbirtokos, h. p. 3 —
2653 Kieszling Antónia, szül. Gratzl, h. m.
247 Kieszling József, P. h p. 5 —
2982 K irchknopf Ferencz, karkáplán, h. p 3 —
2857 K iem pa Julianna, háztulajdonos, p. , 3 —
2782 Klím a Mária, m.
2783 Kiim a Julianna, m.
2983 K lug  Adolf, biztosító társ. hivat., h. p. 3 —
2519 K nechtl K ároly, orvostudor Salzburgban, T.
2766 K oller K ároly, m.
2864 Koller-Császka Mária, földbirtokos, p. 3 -
—  13 —
Oklevél sz. Évi járulék
Irt ; kr.
2765, K opeczky K ér. János, hangversenym űvész,
Graz, m. T.
i 984 K orce János, pékm ester, h. p. 31_.
2680j K oreck  Nándor, erdész, m.
2668; K ováts G yörgy, orvostudor, vár. főorvos, h. p. 3 -  
2559; K ováts, szül. Speneder Fanny, h. ni.
2666 Kozsehuba János, városkapitány stb., p. 3 -
2985 K ölbel Hugó, bankigazgató, h. p. 3 ,
2408: K önyöki József, főrealiskolai tanár, m p. 3 —
3074 K össler Anna, háztulajd , h. p. 3 _
3070 K rag l K áro ly  ifj., gépész, h. p. 3 .
2829 K ram m er Paulina, tanítónő, h. p. 3 | —
2388; K rancevic Dragomir, hegedűművész Budapest, T.
2731 K ranz János, nyug. tanító, m.
2520 K rál János, a bécsi udv. zenekar tagja, f .
2351 K ropil János tanító, h. m.
2718 K um lik Anna, szül. Frohm ann, h. m.
2801 K uncz-Friese Mathild, h. m
2986 K ünz József, cs. kir. katonai hivatalnok, h. p. 3!
2988 K w apil K áro ty  dr., orvostudor, h. p. 3; —
2168i Laban Antal, P. h. p. 3 -
2756: Lam berg, szül W enckheim  Mária, grófnő, m. p. 5 —
2433 Lander Erzsébet, mag., h. p. 3 -·
2813 Langenthal János, tanító, m.
2897 Laubner K ároly, m.
2989; Laubner K áro ly , postatiszt, T. p. 3 _
2836; L ederer Mathild, bárónő stb., p. 3 _
2845| Leffler Ideírna, m.
1782 Lewy K ároly , ő cstisz. fensége Stefánia bádeni 
nagyherczegnő udv. zongoraművésze, T.
2728 Leonhardy Erzsébet, cs. k. altábornagy özv., p. 3 —
2993 Lichtenberg József, cs. kir. katonai hivat., h. p. 3 —
2991 Lieberth Alajos, kávéház-tulajdonos, h. p. 3 —
2868 L ieberth András, P. h. p. 3 _
733 Liebisch K eresztély, p. 3 -
783 Lindenm ayer Antal, P. h. p. 3 —
2992 Linzboth Ignácz, m érnök, h. p. 3! —
2173 Linzboth János, T.
2994 L ippert Gyula, háztulajdonos, h. p. 3 —
—  14 -
Öklével sí. Kvi járulék
írt kr.
2J14. L ippert Vilmos, nyug·, karm ester Reichenstein- 
ban (Csehország·), T.
1-496 Löwe H enrik dr., a bölcs, tanára a prágai eg'ye- 
temen, a salzburgi Mozarteum tagja, T.
2693 Ludwig János, P. h. p. " c i_
1952
2200 Ludwig· József, Ϊ .
2626 Luger Móricz, postafelügyelő stb., h. p. 3j -■
2995 Lutzenberger József, kereskedő, h, p. 3! —
2851: M acher Gyula, jogtudor, m k. honv. hadbíró, p. 3 
1680j Machacsek Mihály f, P. h. p. 3 -.
2759 M ader R aoul, Solo-Correpetitor a bécsi udv. 
operánál, m. T.
2996 M aldeghem Arthur, gróf, h. p. 3 _
2891 Mally János dr., kanonok, p. 5 __
2998 M arschall A., kocsigyáros, h. p. 3 __
2999 Marsó Ödön, kereskedő, h. p. 3
3000 Marton Lajos, m ülakatosmester, h. p. 3! .
Maschke Mária, h. m.
878 Matis, szül. Strohm ayer Franciska, ni.
2906 M ayer Anna, h. p. 3
1937 M ayer Franciska, szül. VVeeber, T.
2803 M ayer Gyula, P. h p. 3 _
763 Mayr, szül. Fakh Józsa, p. 3 __
3003 M ayr J. V., czukrász, b. p. 3L·
2895 Menich Antal, tanitónő-képezdei tanár, p. 3: _
3004 M ergl K ároly, kir. tan., polgárm ester, h. p. 3 __
2025 Michaelis Vilmos, a „Pressburger L iedertafel“
t. elnöke, m.
3086 Miklosovich Alajos, kanonok, h. p. 5 __
2808 Molec Dani, ügyvéd, p. 3:__
2484 Morth Antal, kereskedő, h. p 3
1976 ’ r  0
2(112 ^ oser János, T.
3005 Motkó Rezső, magánzó, h. p. 3 _
2549 Murmann György, h. p. 3 _
252o Müller Alajos, tak.-pénztári hivatalnok, h. m.
3002 Müller János dr., ügyvéd, h. p. 3 __
3006 Müller & Speri, kereskedő, h. p. 3 __
—  15 —
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2405Ì Neiszidler K ároly , országgyűlési képviselő, h p. 3:— 
3007· N em essányi Gyula, ügyvéd, h. p. ! 3 —
583! N eszter Emilia, szül. Jaeger, P. p. 3 —
69 Neszter József, h. p. * 3 —
2709 Nikisch A rthur, a bécsi udvari opera-zenekar 
tagja, T.
30091 N irnsee Lajos, kereskedő, h. p. ! 3 —
2082 Nirschy István ifj., p. j 3 —
1092! Noisser Ármin, könyvvezető, h. p. j |  3 —
2784' Noli Mária, h. m.
2861 Novák Pál, kanonok, h p. 1 5 —
2850 Novotny Betti, p. 3 -
3010 Ocskay István, magánzó, h. p. 3 —
1906 Orth B ernát, tak. pénztári hivatalnok, h. p. 3 —
3082 O rtvay T ivadar, dr , akad. tan , h. p. 3 —-
3011 Otocska K ároly dr., ügyvéd, h. p. 3 —
1214 Ott G yörgy, karm ester, T.
3012 O ttokar Ottó, háztulajdonos, h. p. 3 —
I  '
P allehner Mathild, p. 3 —
2807 Palugyay  Herm ina, p. 3 —
2514 Palugyay  József, cs. k. udv.Porszállító, a I'erencz
József-rend lovagja stb.,. p. 3 —
2713 Palugyay  Ferencz, cs. kir. udv. Porszállító, p. 3 —
2896 Palugyay  X av. Ferencz ifj., p. 3 —
— Palugyay  K ároly , vendéglős, p. 3 —
3015 Parcsetits Imre, magánzó, h p. 3 —
2407 Passy-K öhler Adél, énektanár a budapesti kon­
zervatóriumban, T.
2587 P auer István, hangszerkészítő, h. m.
3013 Pauschenw ein A , kereskedő, h. p 3 —
3014 P ávay  Gábor dr. főorvos és egészségügyi taná­
csos, h. p. p ~
3016, Pekovich Sándor dr., ügyvéd, h. p. 3 —
3017' Péterffy Zoltán, h. p. 3 —
23001 P irkherd  Ede, zeneművész és zeneköltő Bécsben,-! .
2421 ‘P isztóry  Bódog, gyógyszerész, h. p. 3 -
3019! P isztóry Mór dr., akad. tanár, T. h. p. 3 -
-  16 -
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3021 Piánk Rezső, kádárm ester, h. p. j[ 3 —
3022j Pochopp Fülöp, kádárm ester, h, p. j 3 —
2893 Poeuffel Eugenia, m.
30231 Pohl Ferencz, háztulajdonos, h. p. j 3 —
1984 Pola Mária, T.
2754 Polikeit Károly, gymn. tanár, p. il 3 —
2106 Popperà Jakab, P. h. p. 3 —
2704 Popper Dávid, az országos zene akadémia tanára 
Budapesten, T.
2795 Popper-M enter Zsófia, zongora-művésznő Becs, T.
2706 Pór Antal, kanonok, h. p. 5 -
2449 Pospischil Nép. János, tábori lelkész stb., T
3024 Pottyondy Irma, tanító, h p. 3 —
3025 Preisak Ferencz, szijgyártómester, h. p. : 3 —
1972 P reyer Gottfried, cs. kir. alkarm ester, a zene­
költészet tanára, a görög Megváltó - rend 
lovagja, T.
2347 Pruckner Sarolta, énektanitó Bécsben, T.
2708 Radniczky Ferencz, a bécsi cs. kir. opera zene­
karának tagja, T.
3026: Reichsthaler János, udv. kertész, h. p. | 3 —
3027 R eidner Zsigmond, földbirtokos, h. p. ; 3 —
3028: R ennert Fülöp, magánzó, h. p. 3 --
2887 Rentm eister Antal, jogakadémiai tanár, p. 3 —
2910 Rentm eister Károly, h. m.
2874 Révfy Anna, m.
2455 R ichter János, tudor, cs. k. udv. karm ester, T. j 
1992! Richter, férj. Inffeld Józsa, Bécsben, T.
2787 Rigele Filomena, h. m.
2495| Rim ely Károly, apát, kanonok, h. p. 5 —
3029 R ingbauer Károly, üvegesm ester, h. p. 3 —
2695 Rónay Jáczint, czimz. püspök, prépost, valóságos
belső titkos tan., h. p. 3 —
2516 Rossi Mária, grófnő, h. T. m.
2201 R o tter Lajos, karm ester Bécsben, T.
2650 R oth  József, tanfelügyelő, h. m. p. 3 —
2902 R öhrich Béla, h. m.
411 R öm er K ároly, P. h. p. f  3 —
1799 Rubinstein Antal, zeneművész és zeneköltő, T. i 
1738 Rum pelm ayer Ilona, szül. Bliemel, p. 3| —
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2903 Rum pelm ayer János, h. p. 3 —
3079 R uprecht János, iparos, h. p. 3 —
3030 R üdt Annái, Collenberg, bárónő, T. h p. 3 —
3032 Samarjay Emil dr., h. p. 3 —
1184 ., . ,-gogj bamarjay Karoly dr., !.. h. p. 3 —
1819 Sandhaas János Kázm., ellenőr a fővámhiv., h. m.
3089 Santhó Károly, kanonok stb., h. p. 5 —
2636 Scharoch Ferencz, karm ester a 72-ik gyalog­
ezrednél, m.
2346 Schauer István, kir. közjegyző, h. p. ;j 3 —
2718 Scherf Nándor, magánzó,· h. m.
2898 Scherz-Vaszójai Anna, m.
3031 Schindler József, magánzó, h. p. 3 —
3035 Schleiffer Henrik, kalapgyáros, h. p. 3 —
2866 Schlemmer, szül. Ambrós Irén, m.
3036 Schlick József, igazg. főtanitó, h. p. 3 —
1468 Schmidt Ágost, cs. kir. min. hivatalnok, T.
2466 Schmidt Károly, zongoragyáros, h. m.
2721 Schmidt Anna, h. p. 3 —
2904 Schmidt Lothár, bornagykereskedő, h. p. 3 —
3038 Schmidt Hugó dr., főorvos, h. p. 3 —
2854 Schneller István, tanár, h. p. 3 —
2814 Schnitzler Károly, h. m.
437 Schönwälder Imre, kiérd, társ egyh. bassista, h m.
2183 Schreiber Alajos, P. h. p. 3 —
3078 Schreyer A^ilmos, társ. egyh. énekes, h. m.
2889 Schuberth István, tanító, m.
2848 Schwarz József ifj., kefegyáros, m. p. 3 —
2867 Sárkány Serafina, p. 3 —
2772 Sedlak Antal, zeneművész, h. m.
3041 Seehofer Alajos, mészárosmester, h. p. 8 —
3040 Seiffert József, kereskedő, h. p. 3 —
2858 Sendlein Antal, vár. főmérnök, h. p. 3 —
2838 Seydl Mária, m.
2839 Seydl Berta, m.
2840 Seydl Malvina, m.
2841 Seydl Emma, m.
2842 Seydl Izabella, m.
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26291 Sicora Bernardina, h. m.
1498 Sladovnik Tam ás, tábori segédlelkész, T.
1616 S lam atinger András, a kőszegi z. e. elnöke, T.
2185 Slubek Gusztáv, gyártulajdonos, h. p. 3 —
2714 Smolik Ede, tanító a szt. Lászlóról czimzett 
elemi főiskolában, m.
3043 Sóltz Rezső, gyógyszerész, h. p. 3 _
682 Sommer, szül. Schmidt Mária, p. 3 __
1947 Spányik Cornélia, szül. Baintner, m.
2662 ' Spányik Béla, hadnagy, h. m.
2760 Spányik Irm a, operaénekesnö, m.
3044 Speneder József, vendéglős h. p. 3 —■·.
30451 Speneder Ferencz, kávéház-tulajdonos, h. p. 3 —
2510 Sprinzl Mór, építész, h. p. 3 —
2267 Sprinzl Zsuzsanna, szül. K lag, p. 3 -
3046 Stampfel K á ro ly , udv. és akad. könyvkeres­
kedő, h. p 3 __
5047 Stampfel Ágost, m észárosm ester, h. p. 3 —
2292 Stang János, tanító, h. m.
2827. S tankovits Elek, városi képviselő, P. h. p. 3 —
2888 S teiger M átyás, m.
3084 S teiger József, h. m.
3049 Steinbarczer K ároly , magánzó, h. p. 3 —
2560 S teinhöíer József, kereskedő, h. m.
30761 S terbal Rezső, h. m.
3077 Sterbal T ivadar, h. m.
2100 Stockh Henrik, p. 3 __
251 8| S töger Rezső, P. h. m
2900 Stöszner Gyula, karkáplán, p. 3 —
3048 Strössner Ágost, kávéház-tulajdonos, h. p. 3
3081i Stürzer József, h. p. 3’—
1731 Suppé Ferencz, zeneköltő és karm ester a cs. k.
szab. Károly-szinháznál, t. e. t. T.
3091 Su tter M arietta, h. m.
2552 Szalay Ödön, k. tanács., ügyv. és orsz. képv., h. p. 3 —
3088 Szem erényi Károly, kanonok, h. p. 5-—-
3098 Szentiványi László, h. p. 3|—
3051 Szentléleky M áté, kereskedő, h. p. 3 —-
— Szerencsi Ede ifj., h. m.
— Seyring-V izkeleti H enriette, h. m.
3053 Szerinka Antal, város kam arai hivatal főnöke, h. p. 3 —
2771; Sziebenliszt Ilona, h. m.
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3090' T akáts Á gost, h. m.
3054 T allér Pál, vár. tanácsnok, h. p. i 3 —
2785 T anító  Berta, h. p. 3 —
'2620 Tauscher Béla, orvostudor, vár. főorvos, h. p. 3 — 
2619 Tausig Serafina, zongoraművésznő stb., T.
2095 T ranta  Ferencz, karm ester M .-Óvárott, T.
801 Tschida Nép. János, P. h. p. 3 —
1
2448 Umlauff Emilia, szül. Huszár, h. p. , 3  —
2715 U rbauer M alvina, intézettulajdonos, h. p. 3 —
2698 U hrl Józsa, a magy. kir. állami tanitónőképezde
igazgatója, h. p. I 3 _
2862 Ü rge József Sándor, kanonok, h p. ' 5 —
3056 Voit Gyula, nyug. városi pénzt, ellenőr, h. p. 3 — 
3051 Voit Nándor, városi hivatalnok, h. p. j  3| —
3058 Volkel Pál, keztyükészitőm ester, h. p. i 3 —
3059 V utkovich Sándor dr., akad. tanár, P . h. p. 3I —
926 W ag n er János, p. h. m.
1449 W alluschek-W allenfeld Mária, T.
2696 W alen ta  Á gost, P . h. p. 3 —
— W einert Győző, h. p 3 —
3060 W eiss Lipót, mázolómester, h. p. 3 —
3061 W einstab l Móricz, aranym űves, h. p. 3 —
3062 W ellisch Gusztáv, vendéglős, h. p. íj 3 —
2476 W iederm ann Anna, h. p. 3 —
1758 W igand K ároly , m. p. 3 —
2804 W igand Mór, P. h. p. 3 —
2447 W ilt Mária, cs. kir. opera- és kam araénekesnő
Bécsben, T.
í)872 W im m er Adolf, kereskedő, P. h. p. j ;  3 —
1127 W itt F rigyes karm ester, T.
2571 W ittm ann K ároly , cs. kir. állami hivatalnok, T.
3785 W ittm ann, szül. K luger-T eschenberg  E., p. ! 5 —
1072 W ittm ann Josefina, háztulajd., h. p. íj 3 —
2555 W odianer Imre, biztos, társ. hivatalnok, h. p. 1 3 —
3092 W ollm ánn Elma, áll. felső leányisk. igazg., h. p. ji 3 —
2563 W urm brand, szül. V rabély  Stefania, grófnő, m.
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2589 Záborszky Adolf, p. 3 —
260 Záborszky József, nyug. tanácsos, h. p. 3 —
1353 Zamara Antal, zeneművész, Becsben, T.
3063 Zambach József, kádárm ester, h. p. 3 —
3064 Zapletal Ferencz, városi tanácsnok, h. p. 3 —
2899 Zechmeister Erna, m.
2462 Zeidler Józsa, h. p. 3 —
3065j Zerneck K ároly dr., ügyvéd, h. p. 3 —
2518 Zichy Géza, gróf, T.
26791 Zimmermann Ferencz, m.
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Az egyleti tagok összes száma.
A lapitó  tag  ............................................................................  22
Pártoló-m űködő t a g ......................................................  20
Pártoló  t a g ................................   209
Működő t a g ......................................
Tiszteletbeli t a g ................................   2ö
Összesen . . 308
E gy fizetett énektanitó.
Több fizetett és napidíjas zenész.
M egjegyzendő, hogy dr. R uprech t M árton úr a fizetett 
egyleti tagok és azok Özvegyei és árváinak gyógykezelését 
ingyen ezközölte, mig a Pozsony városi összes gyógyszerész 
urak ugyanazokat a gyógyszerek  vásárlásánál 25% árleen­
gedésben részesíteni készeknek nyilatkoztak.
A zenemüvek 1— 1501. számig az egylet könyvtárában 
vannak elhelyezve.
A zeneszerek leltározva a gondnok őrizete a la tt vannak.
—  2 2  —
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Tájékozásul.
Az alapszabályok értelm ében f. évi január hó 6-án tarto tt 
közgyűlés 3 rendes hangverseny m egtartását határozta el. A 
3 rendes hangversenyben való részvételre csak az idei (fehér 
színű) és minden hangversenyhez külön megszámozott belépési 
jegyek jogosítanak föl. A rendkívüli hangverseny m egtartását 
illető végleges határozathozatal az egyleti választm ányra 
bízatott.
Ezen akadém iák m egtartásának napja 8 nappal előbb 
ügy a helybeli sajtó, mint külön falragaszok által hírül fog 
adatni.
Az egylet iránt érdeklődő t. ez. közönségnek szolgáljon 
tájékozásul, hogy az egyletbe való belépésre bejelentéseket 
elfogadnak, és pedig : a pártoló tagok számára az egyletnek 
pénztárosa Pfonzelt Antal, vadászsor 30. sz. és Ribány Imre, 
egyl. jegyző, káptalan-utcza 10. sz., míg ellenben a. működő 
tagok fölvétele- és bejegyzésével Thiard-Laforest József egy ­
leti karm ester lön megbízva.




u. bedeutet: unterstützend; — a. ausübend; — E. Ehren­
m itglied; — M. M itglied; — MR. M agistratsrath; — B. 
Bürger; — d. Öd. MV. des O edenburger M usik-Vereines; 
d. Pest-O. MV. des Pest-Ofner M usik-Vereines; —- d. Güns. 
MV. des Günser Musik Vereines ; — d. Neutr. MV. des 
N eutraer Musik-Vereines; — M. m. V. M itglied m ehrerer 
Vereine ; h. hier; — * deutet die Gründer des Vereines 
an; — f  verstorbene Mitglieder.
(Die jährlichen Beiträge sind in österreichischer W ährung.)
ArtistiscMr J a t a ì B t ì t  des f e m s - C w l l i i f t s .
Im Vereinsjahre 1888/9, d· i· vom Dreikönigstage 1888 bis zum /Drei­
königstage 1889 ist der 'Kirchenmusik-Verein (stets unter persönlicher Leitung 
des Vereinscapellmeisters) im Ganzen 75-mal öffentlich aufgetreten, u. zw.:
I.  A uf dem Dömchöre zu St. Martin während des Hochamtes an Sonn- 
und Feiertagen, einschliesslich der Aufführung von Jos. Haydn’s „Sieben 
Worte“ am Charfreitage 72-mal.
g. Im Concertsaale (ehern. Interimsthealer) in drei statutenmässigen Con- 
certen 3-mal.
Grösste Zahl der Mitwirkenden: Chor und Soli 41, Orchester 57, zu­
sammen 98; kleinste Zahl der Mitwirkenden: Chor und Soli 15, Orchester IO, 
zusammen 25.
Solistisch wirkten: a) als Gäste: Frau Aranka Slubek, Frau Passy-Cornet, 
Fri. Anna v. Révffy ; b) die Vereinsmitglieder: Frau Fanny Kováts, Frau Eugenie 
Baumann-Gabler, Fräuleins Adele Baumann, Isabella und Bertha Seydl, Ilka 
Szibenliszt, Marie Noll, Marietta v. Kutter, Caroline Berger, Anna v. Scherz. Die 
Herren Anton Strehlen, Wilhelm Schreyer, Ignaz Hofstätter, Josef Steiger, 
Rudolf Mader, Carl Hofmeister, Ed. Smolik, E. Irtzing.
Zur erstmaligen Aufführung gelangten nachfolgende W erke : Robert 
Schumann: Ouverture zu „Herrmann und Dorothea“, Richard Wagner: Quintett 
aus der Oper-„Die Meistersinger“, Hector Berlioz: Ouverture zu „Beatrice und 
Benedict“ und Duo .aus derselben Oper, C. W . Gluck: Ballet-Musik aus „Paris 
und Helena“, Rob. Volkmannr Symphonie in D.-moll, Fr. Nietzsche: Hymne 
an das Leben, Jos. Thiard-Xaforest : „Ecce sacerdos“ (Chor und Harmonie) 
„Laetamini justi“ . (Soli, Chor und Orchester), Requiem und Libera in Es für 
Soli, Chor und Orchester.
Am Cäcilienfeste gelangten folgende W erke zur Aufführung: Franz 
Liszt’s Krönungsmesse und Pater noster, Jos. Thiard-Xaforest „Cantantibus 
organis“ (Sopr.-Solo und Orgel).
Das Repertoire der jederzeit ohne vorhergegangene Generalprobe auf­
führbaren kirchlichen. Tonwerke (39 Messen, 2 Requiem, I Oratorium, 3 Te 
Deum, je 30 Graduale und. Offertorien) wurde vermehrt mit. Mozart’s „Te 
Deum“ in C.
, P R E S S B U R G , am Dreikönigstage 1889.
Josef Thiard-Laforest,
Vereins-Capellmeister.




Diplom-Nr. \  JfthrL Beitrag,
II. kr.
Vorsteher:
448 Heiller Carl, Titular-Bischof, Abt, Domherr und
Stadtpfarrer, h .; u. 1U50
Vorsteher-Stellvertreter :
1076! Gotti Moriz, em. Bürgerm eister, h.; R itte r des
Franz Josef-Ordens, k, R ath ; u. 3 —
Repräsentanten:
1877 Liebleitner Johann, Director an der hiesigen
Normal-Hauptschule zu St. M artin; a. u. 3 —
1845 Förster Carl, B. h. ; a. u. 3 —
2469 W iederm ann Carl, O ber-S chu l-D irecto r, kön
R ath, h ; a 3 —
2337 Veszély Franz, P farrer an der D reifaltigkeits­
kirche, h. ; a. u. 3 -
2382: R uprecht Martin, Dr., Inhaber des gold. Civil-
Verdienstkreuzes mit der Krone, h.; u. 3 —
2347 R igele August, Sparcassabeam ter, h.; a. u. 3 -
2308 Umlauff Julius R itter von Frankw ell, Dr. der
R echte etc; a. u. 3 —
2184 Simonyi Julius, Advocat, h. ; a. u. 3 -
2661 Reichetzer Moriz v., Gutsbesitzer; a. u. 3 —
524’ Sommer Stefan, B., h. ; a. u 3 —
1953 Berger Johann, Kaufmann, B . h.; a. u. 3 —
2145| W aw ra Johann, em. Professor der hies. Ober- 
Realschule, Ehren-A ctuar ; a.
Actuare:
2395 B atka Johann, M agistrats-Archivar; u. 3 —
2884 R ibány Emerich, Domkaplan, Präsidialsekretär,





3020 Pfonzelt Anton, Privatier, h.; u. 3 —
Capelimeister :
2824 Thiard-Laforest Josef, Lehrer des Gesanges an 
der Domschule, Besitzer der Kriegsm edaille 
u. der grossherzoglich sachsen-weimar’schen 
silbernen Verdienstmedaille, M. m. Λ7'.; a.
Orchester-Director:
1959 Mader Rudolf, Lehrer an der Hauptschule zu 
St. Ladislaus, h. ; a. ü
Vocal-Director:
2641 Strehlen Anton, Regens-Chori bei St. Martin ; a.
Harmonie-Director:
2064 Tranta Carl, a.
Gesangsschuldnspector :
1658 Prenzel Franz, pens. Lehrer an der hiesigen 
Normal·Hauptschule zu St. Martin, h.; a.
Ordnungs-Commissäre :
2796 Rum lik 4.'heodor, M agistrats-Notar, h.; u. 3 —
2663 Norgauer August, Sparcassabeam ter ; a.
2956 Göndör Carl, O berlehrer; u. 3 —
3037 Schmidt Franz, Lehrer, h. ; u. 3· —
2749 Heybl Josef, h ; u. 3 —
Musikalien-Archivar:
2494 Chalupa Victor, Lehrer an der Hauptschule bei 
I St. Martin, h. ; a.
Instrumenten-Verwalter :
2535 Eisvogel Franz, B. h. ; a.
Stiftungs-Mitg] ieder,
welche mit einem Beitrage zum Stamm-Capitale 
dem Vereine beigetreten sind.
Di|)loni-\'r. · Jiihrl. (kiírna
y  y r n y
1228 Se. Em. H err Johann Scitovszky v. N agy-K ér 
etc., weiland.
631 E rba Odescalchi Marquise Eleon., M. m. Vr. ; E.
40 Gáspárik C. v., Cantor u. Dom herr in W aitzen, 
weiland. *
1579 Haulik von V áralya Georg, Cardinal, Erzbischof 
von Agram, k. k. wirklicher geheim er R ath  
etc. etc., E., weiland.
359! Jiringer Josef, weiland.
774 Kremnitschka Johann, weiland, Abt, Domherr, 
S tadtpfarrer und V orsteher des Vereines.
1188 Liszt Franz, R itte r v., Dr. der Tonkunst und 
Com positeur; E.
1699 M érey Mathilde, geb. Strada, weil. Excell.
1560 Rim elv Michael, weil. Erzabt des Benedictiner 
Stiftes zu St. M artinsberg.
146 Scherz von Vaszója Josef, Comitats-Gerichtstafel- 
Beisitzer, h.; weiland. *
206 Szegedy von Mező-Szeged Franz, weiland, k. k. 
Käm merer. *
549 Tertm ann Vincentia, weiland.
657 W alterskirchen Freiherr W. G., weiland.
1241 Zichy v. Vásonkeő Graf Dominik, Bischof und 
Domherr des Metropolitan-Capitels in Olmütz 
etc , weiland. -
1922 Zichy-Ferraris Felix  Graf, k. k. K äm m erer etc.
1JJ_ Schariczer Georg, k. k. Landesgerichtsrath i. P.,
I75i) Inhaber des goldenen Civil-Verdienstkreuzes, ]
M. m. V.; E., weiland *
2556 Zamoyski Josef, Graf etc.
2512 Simor Johann, Card.-Fürst-Primas von U ngarn ; j
2875 Hodoly Alexius v., Regim ents-A rzt etc.; a. u. jj
Unterstützende, ausübende und Ehren-
Mitglieder.
.lähri. liciti im
"iplom-Nr. . p  ----------g  w.
29151 Adler Rudolf Dr., Apotheker, h.; u. 3
2665 A igner Anton, B., h.; u. _ J
2649 A ngerm ayer Carl, Buchdruckerei-Inhaber, ; u · j 
2916 Apfel Anton, Cafétier, h.; u. o\ —
; I
2372 Kacsák Marie v., geh. v. Bartal, h ; u. 3 "
2710 Bachrich S., Mitglied der kk. Hofoperncapelle
in W ien; E. . J _
2918 Bagnovini Paul, Rauchfangkehrermeister, h.; u. *■ o
2919 Bafázs Anton, Hausbesitzer, h. ; u. · j
2920 Balásovics Josef, Bürger, h.; u. 3i _
2921 Baligha Moriz, Kaufmann, h. : u. ”
2922 Bartakovits Florian, Privatier, h.; u. d
3u67 Bartal Georg, kön. offentl. Notar, h. ; u. · .
2923 Bäudler W ilh., k. R ath, Postdirector 1. 1 ., E. ; u. à 
2532 Baumann Johann, Tonkünstler, h. ; a.
2744 Baumann Adele, a.
2924 Beck Anton, Advocat, h.; u ^  ^
2925. Bennesch August, Holzhändler, h. ; u. E ”
2926 Benkovics Michael, Bäckerm eister, h.·, u.
2771 Berger Marianne, h.; a. _ . . .
2378 Bettelheim Caroline, kais. kön. K am m ersangerin,
verehel. Gomperz, in W ien; E. :j j
2928 Biermann Caroline, Lehrerin, h. ; u. i „
3078' Biffi Julius, Kaufmann, h. ; u. ,  _
2763 Blaskovics Franz, Domherr, h .; u
3080 Böhnisch Johann, h ; u. . ,_
2929 Bode Franz, Hausbesitzer, h. ; u. J ?
3069' Bogsch Ludwig, A potheker, h. ; u
3
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2703 Bösendorfer Ludw. v., kk. H ofklavierfabrikant; E.
2930 B randtm eyer Alfred, Siebm acherm eister, h.; u. 3 -·
2931 Braűsew etter Victor, A rchitect u. Ingen., h ; u. 3|—
2907 B reg Eduard, H auptschullehrer; a. u. 3 -
2932 Brestinai B restyánszky Victor, V erw alter im kön.
ung. Landesspitale, h.; u. 3 —
2,581 B reyer Josef, Advocat, h.; u. 3 —
2933 Brolly Theodor, O bernotär der kön. Freistadt
Pressburg, h. ; u. 3 —
2911 Bügel Edmund, Dr. ; u. 3 —
2188 Chalupka A ndreas, Advocat, h ; u. 3 —
2044 Colloseus W ilhelm, a.
2616 Colloseus Antonia, geb. Löw, h.; u. 3 —
2934' Cruss Max, k. k. General i. P ., h.; u. 3 —
2892 Csáky Carl, Graf von K eresztszeg u. Adorján,
“ Ehrenkäm . Sr. Hl. d. Papstes, Domh. etc.; u. 5 —
2748 Csattogányi Cölestine, geb. Pántocsek, u. 3 -
I Ij
2768 D all’ A gata Justus, k. k. O berst ect., E.
2986 Danis Anton, Kaufmann, h. ; u, 3 —
2500Ì Dessewffy Julie, Comtesse, a. ; u. 5 —
2617 D eutschinger Ludw., Dr. Phil. et. Jur. etc., h.; E.
2937 Dietl Carl, Schneidermeister, h. ; u. 3 —·
2657 Dietl Emma, h.; a.
2681 Dohnányi Friedrich, Gymnasial-Professor, h.· a
2939 Domineus Ignaz, Lehrer, h. ; u. 3 -
1570 D raxler Josef, kk. H ofopernsänger in W ien; E.
2794 Drodtleff Rudolf, Buch-, K unst- und M usikalien­
händler, h. ; a u. 3 —
2860 D röxler Gustav, V icebürgerm eister etc., h.; u. 3 -
2940 D urvay Anton, Zimmermeister, E. u. 3 —
2941 Eckhardt Simon, Tischlerm eister h. ; u. 3 —
Edelsberg-Philipp Leocadia; E.
2905 E der Anna, Bürgersw ittw e, u. 3; —
2675 Eder Anton, B. h. ; u. 3 —
2942; Eder Stefan, Buchdruckereibesitzer, h.; u. || 3| —
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— Eder Hermine, h. ; a.
3068 Eder Johann, Hausbesitzer, h. ; u. j 3 -
1416 Edl Christine, géb. Fröhlich; u. 3 —
2873 Edl Fritz, B. h. ; u. 3 —
1846 Effenberger Carl, kk. Feldapotheken-Beam ter ; E
2943 Effenhauser Josef, Kaufmann, h ; u 3 —
2944 Egelseder Josef, M üllermeister, h ; u. 3 —
2869 Ehrenhofer Marie, geb. Ortus etc., u. 1 3 —
2742 Eisvogel Franz jun.; a.
2856 Eisvogel Emma, geb. Leiner, h. ; u. 3 —
3085 E ltér Julius, h. ; u. 3 -*
2945 Érdy Stefan, Apotheker, h. ; u. 3 —
2946 Eremit Ludwig, Baumeister, h.; u. 3 -
2947 Esch Julius, Kaufmann, h ; u. 3 —
2598 Esterházy Gräfin Euphem ie etc ; u. 5 —
28s 1 Esterházy Gräfin Amalie etc.; u 3 —
2902! Feigier A lexander, Architect. u. 3 —
2238i Feigier Carl, Baumeister, B., h. ; u. 3 —
294s i Feigier Franz, Lehrer, h.; u. 3 _
'Ji* Feigier Ignaz, Architect, B , h ; u. E. 3 _
2949! Feitscher Ludwig, Banquier, h ; u. 3 -
2826 Fellner Franz, Domcaplan, h. ; u. 3 _
2837 Ferschitz Rudolf, Lehrer, h.; a. u. 3 —
979 Festetich von Tolna Graf Leo, M. m. V .; E.
2950! F iala Miksa, Privatier, h. ; u. 3 —
2323 Forstner Carl, Domorganist, h. ; a.
2846! F ürst A lexander, Kaufm ann, h.; u. 3 -
" * ■·*
2443 Gabriely Ludwig, k k. pension. Cassacontrolor,
h.; a. u. 3 —
2952 Gallunka Ignaz, Lohnkutscherm eister, h. ; u. 3 —
2953 Garbais Franz, kön ung. F inanzrath; E. u. 3 —
2954 Garzuly Anna, W aisenm utter im Stefanie-W aisen­
haus, h. ; u . 3 —
2274 Gabler Eugenie, a.
28631 Gervay Michael v., G eneral-Postdirector etc. ; u. 5 —
1410, G ervay Anton, B., h.; u. 3 —
3*
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2157, G ervay Ferdinand Dr., Advocat, h. ; u o ..
14121 Glasl K atharina, geh. Laubner; a. E. I
2484 Gotti Carl; a u. i’j
2816 Graf Ilma, geb. v. Sam arjay; a. u.
2908 Graf Ferdinand, W ien; a.
897 Gratzl Antonia, geb. Strohm ayr; a.
3087 Graeffel Johann, Domherr, h. u ^
2957 Grüneberg Julie, Privatiere, h ; u. ·
2958 Grünenwald Alexander, h ; ü.
2326 Gunz G , Dr., kön hanno v. llofOpernsänger ; E.
2959 Haberm ann Géza, Hausbesitzer, h ; u. j
2960 H acker Carl, Advocat, h ; u
2961 Halik W enzel, Veterinär-Arzt, h ; u. ■>
2454 Flam berger Josef, Instrum entenm acher, h, ; u ·>
2962 Hardtm uth Franz, Kaufmann, li ; u  ^ °
2691 Havlicsek Vincenz, Adm inistrator des Burger-
spitals, h.: u.
2963 H eck Adolf, Gastwirth, h. : u. ”
2964 H eckler Carl, Kaufmann, h ; u. "
2968 H eger Florian, Cafetier, h.; u f  “
2373 Heiller Barbara, h ; u. j *
2967 Heim Vendelin, Apotheker, h ; u.
2965 Heinrici Friedrich sem, Apotheker, E u. o\-^
2966 Heinrici Friedrich ju n , Apotheker, h ; u o
1865 Heiszier Carl, Mitglied der k. k. H ofkapelle; E.
2849 Hell Maximilian, Dr. etc.; u. i ■’ ^
2969 Helle Carl, Seilermeister, h ; u.
1716 Plellmesberger Josef, k k. liofkapellm eister, 
D irector am W iener Conservatorium etc.; E *
2488 Hellm esberger Josef-jun., M itglied der kk H.of- 
oper in W ien; a.
2859 Helmär August, Gymnasial-Professor, h. ; u
H eppner Alexander, Lehrer, h.; a.
2894 H err Marie, a.
2883 H err Rudolf, a.
— H err Gustav, h.; a. ,
2773 Heuffel Carl, Oberbuchhalter der I. P ressburger ^ 
Sparcassa, h ; u ; *
2749 H eybl Josef Georg, B., h.; u.
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2758 H eybl Enterich, B ,  h. ; u. f  ~
3071 H latky “Jacob, Kaufmann, h ; u. o --
2878 H lavaty  Caroline, a.
2775 H obinka Franz, Tonkünstler, h. : a.
627 Hoffmann Joachim, Besitzer der gold. Medaille 
für K unst und W issenschaft, Compositeur in 
W ien ; E t j
3083 Hofmeister Carl, E  ·, a
2683 H ofstätter Ignaz, Domchoralist, h ; a I
2971 Hóiba Paula, Lehrerin, h. ; u. 3 —
2830 Holub Johann, Theater-Orchester-M itglied ; a 
2870 Holz Caroline, Baronin etc..; u. ·'
2975 H orarik Johann, Schlossermeister, h.; u 3 —
24-iß Horeczky Franz, F reiherr von Horka, Abt und
Domherr, Inhaber d. gold. V erdienstkreuzes 
mit der Krone, h ; u. 5 -
2973 Hollriegel Georg, Kaufmann, h. ; u 5 -
2974 H ubert Josef, Architect in Budapest, E. u. 3 —
2769 Hubert Franz, Bauholzhändler, B., h ; u. 5 -
•
2659 Irtzing Emerich, Lehrer, h ; a 
2877 István Anna; a
' j , L2976 Jabornik  Johann, Tischlerm eister, h. ; u. °j
‘2340 Jachimovski l i tu s , kais. K ath ; E. ^
1912 Jaell Alfred, P ianist; E.
2977 Iaklitsch Johann, Kaufm ann, h ; u.
2978 Jenikovszky Leopold, Hausbesitzer, h ; u. á
d í j '
2979 K aiser Eduard, Kaufmann, h. ; u. "
2980 K alteisz Marie, Lehrerin, h.; u.
2103 Kam pfm üller Carl, L,- und G.-Advocat, h : a.
2886 K anka Carl, Dr., kön. R ath , Dir. d. k. u. Landes- ^ 
spitales, h. ; u.
2714 K apeller Theresia, h. ; a.
2880 K arl Josef, Gutsbesitzer, h.; u. " _
247 Kieszling Josef, B., h..; u. 0 —
2653 Kieszling Antonia, geb. Gratzl, h. ; a.
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2982; K irchknopf Franz, Domcaplan, h. ; u. j| 3 —
2857 K lem pa Juliannái v. ; Hausbesitzerin, h. ; u. 3 .
2782 K lim a Marie, a.
2783 K lim a Julianna, a.
2983 K lug Adolf, A ssecuranz-Secretär, h.; u. 3 -
2519 K nechtl Carl, Dr. d. M. in Salzburg; E.
2766 K oller Carl, a.
2864 Koller-Császka M arie v., Gutsbesitzerin; u j| 3 -
2765 K opeczky Johann Bapt., Graz, E
2984 K orce Johann, Bäckerm eister, h.; u 3 —
2 80 K oreck Ferdinand, Forstm ann, a.
2668 K ováts Georg, Dr. M., städt. Physikus, h .; u 3 
2559 K ováts Fanny, geb Speneder, Doctorsgat., h ; a 
2666 Kozsehuba Johann, Stadthauptm ann etc.; u. 3
:985 K ölbel Hugo, Nationalbank-Director, E  u. 3
2108 K önyöki Josef., Prof. a. d Oberrealschule, h ; a, u. 3 
3074 K össler Anna, Hausbesitzerin, h. ; u 
3070 K ragl Carl, jun , M echaniker, h. ; u. 3
2520 K rá l Johann, erster Viola-Solospieler, M itglied
der Hofoperncapelle in W ien ; E 
2829 K ram er Pauline, Lehrerin, h. ; u.  ^ 3
23s8 K rancevic Dragom ir, Violinvirtuos i. Budapest, E.
2731 K ranz Johann, Lehrer in Pension; a.
2351 K ropil Johann, Lehrer, h ; a.
2718 K um lik Anna, geb. Frohm ann, h.; a
2801 Kuncz-Friese M athilde, G erichtsrathsgattin, h ; a.
2986 Kunz Josef, k. k. Militärbau-Official, h ; u. 3 —
29$> Kwapil Carl Dr., h .; u 3
2168 Laban Anton, R., h.; u. 3
2757 Lam berg M arie, Gräfin, geb, Gräfin Λλ enckheim,
h . ; a. u. I 0 '
2433 Lander Elise, P r iv , h. ; u. °
2813 Langenthal Johann, Lehrer, h ; a.
2897 Laubner Carl, S tudierender, a.
2989 Laubner Carl, Postofficial, E. u. 3
2836 Lederer M athilde, Baronesse, u. 3
2845 Leffler Helma, a.
2728 Leonhardy Elise v., kk Feldmarsch.-Lieutenants-




1782; Lew y Carl, Pianist Ihr. k. Hoheit der Fr. Gross- 1 
herzogin Stefanie von Baden, E.
733 Eibisch Christian, u. ,3  —
2993 L ichtenberg Josef, kk. Militär-Official, h.; u. I 3 —
2868 L ieberth Andreas, B., h.; u. j 3 — -
‘2991 Lieberth Alois, Cafétier, h.; u. ' 3| —
2914 Liepperth W ilh., Capelim, in Reichenstein; a. E. |j
783 Lindenm ayer Anton, B., h.; u 1 3  —
2992 Linzboth Ignaz, Ingenieur, h. ; u. 3 —
2173 Linzboth Johann, E. ^
2994 Lipperth Julius, Hausbesitzer, h.; u. 3j —
1496 Löwe Heinrich, Dr., Professor der Philosophie
an der k. k. U niversität in P rag  und Mit­
glied des Mozarteums zu Salzburg·; E.
2200 Ludwi§’ J ° sef> E ·
2693 Ludwig Johann, B., h .; u. oj —
2626 Luger Moriz, Postinspector etc., h.; u. 3 —
2995 Lutzenberger Josef, Kaufm ann, h.; u. i :  3; —
680 M achacsek Michael, weiland, B., h.; u. 3 —
28δ 1 M acher J u l , Dr. d. R echte, k. H onvédauditor : u. 3i -  
2759 M ader Raoul, Solo-Correpetitor bei der kk Hof­
oper u. Prof, am Conservat, in W ien etc.; a.
2996 M aldeghem A rthur Graf, E .; u. . 3; —
2891 Mally Joh., Ehrenkäm m erer Sr. Hl. des Papstes,
Dr. der Theologie, R itte r  des sächsischen j 
Ernestinen-H ausordens, Dom herr etc., h. ; u. 5: —
2998 M arschall A., W agenfabrikant, h. ; u. 3: —
2999 Marsó Edmund, Kaufm ann, h. ; u. 3 : -
3000 Marsó Gyula, Kaufm ann, h.; u. 3 -
3001 M arton Ludwig, Schlosserm eister, h. ; u. 3; —
— Maschke Marie, h ; a.
878 Matis Franziska v., geb. v. S trohm ayr; a.
2906 M ayer Anna, Bürgersw ittw e; u. 3 —
1937 M ayer Franziska v., geb. W eeber; E.
3002 M ayer János Dr., Advocat, h. ; u. 3 —
2803 M ayer Julius, B., h.; u. 3 —
763 M ayr Josefine, geb. v. F akh ; u. 3j —
3003 M ayr j. V., Z ucke^äcker, h. ; u. | 3 —
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2895 Menicla Anton, P rofessor an der königl. Staats- | 
P räparandie  ; etc ; u H
3004 M ergl Carl, kön. R ath. Bürgerm eister, h : u. 3 -  
2025 M ichaelis W ilhelm , Ehrenvorstand der L ieder­
tafel etc ; a.
3086 M iklosovich Alois, Dom herr, h. ; u. 5 —
2806 Molec Daniel, L.- und G.-Advocat; u. 3
2484 M orth Anton, Kaufm ann, h.; u. 3 -
voll ^ oser J ° h ann v > E.
3005 M otkó R udolf v., Privatier, h. ; u. 3
2549 M urmann Georg, h ; u 3
2523 Müller Alois, Sparcassabeam ter, h. ; a
3006 M üller & Speri. Kaufm ann, h.; u 3
3007 Nem essányi Julius, Advocat, h ;  u 3 ~
2405 Neiszidler Carl, h ; u. 3 —
538 Neszter Emilie, geh. Jaeger; u. 3
69 Neszter Josef, h ; u. * 3
2709 Nikisch A rthur, M itglied der k k. H ofopern­
capelle in W ien ; E.
3009 N irnsee Ludwig, Kaufm ann, h ; u. 3 —
2082 Nirschy Stefan jun ; u. 3j —
1092 Noisser Hermann, Buchhalter, h ; u. 3
2784 Noll Marie, h ; a.
2850 N ovotny Betty, F ri.; u. 3 —
2861 Novák Paul, Dom herr, h. ; u. 5
3010 Ocskay Stefan v., P rivatier, h.; u. 3
1906 Orth Bernhard, Sparcassabeam ter, h. ; u
3082 Ortvay Theodor Dr., Akad Professor, h ; u
3011 Otocska Carl Dr., Advocat, h. ; u 3j —
1214 Ott Georg, Capellm eister ; E.
3012 O ttokar Otto, H ausbesitzer, h.; u. , 3
2257
-g-'., Pallehner M athilde; u. ’’ —
2514 Palugyay  Josef Edler v., R itte r  des F’ranz-Josef-
Ordens, k. k. Hofweinlieferant etc., h. : u. 3t—
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2807 Palugyay Hermine, Edle v.; u. |
2713 Palugyay F ranzE dler v .,kk . Hofweinlief. etc.,h.;u. 3j — 
289U Palugyay Franz X av. jun., Edler v.; u. ·>
2901 Palugyay Carl Edler v. etc.; u. ! 3 -
3015 Parcsetits Imre v ,  Privatier, h ; u j 3 - 
2407 Passy-K öhler Adele, Professorin für Gesang am
Conservatorium in Budapest; E 
2587 Pauer Stefan, Instrum entenm acher, h ; a.
3013 Pauschenwein A., Kaufmann, h ; u.
3014 Pávay  Gábor Dr , Prim arius u. M edicinák ; E. u 3 -
3016 Pekovich A lexander v., Advocat, h.; u 3 -
3017 Péterffy Zoltán, k. u Gewerbe-Inspector, h ; u. 3 
2300 Pirkherd Eduard, Tonkünstler und Compositeur
in Wien ; E. j
2421 Pisztóry Felix, h.; u.  ^ ’
3019 Pisztóry Moriz, Dr. juris u öff. ord. P rof : E u.
3021 Plank Rudolf, Bindermeister, h. ; u. 3
3022 Pochopp Philipp, Biwdermeister, h.; u. :>
2893 Poeuffel Eugenia, a
3023 Pohl Franz, Hausbesitzer, h.; u 3
1984 Pola Marie v. ; E
2754 Polikeit Carl, Gymnasial-Professor, h.; u.
2106 Popperà Jacob, B. h ; u. . τ. ... I
2704 Popper David, Concertmeister etc. in W ien ; E.
2795 Popper-M enter Sophie, Pianistin, etc. in W ien; E. _ 
2706 Pór Anton, Dom herr etc., h.; u.
2440 Pospischil Joh N e p , Regim entscaplan des 12.
Artillerie - R egim entes Freiherr v. Vernier, 
Besitzer des gold. Civil-Verdienstkreuzes mit ; 
der K rone, sowie des gold geistl, V erdienst­
kreuzes „pro piis m eritis“ ; E.
3024 Pottyondy Irma, Lehrerin, h ; u. ’ "
3025 Preisak* Franz, Riem erm eister, h. ; u,
1972 P reyer Gottfried, k. k. V ice-H ofcapellm eister,
Prof d. Compositionslehre und R itter des 
k. griech Ordens des heil. Erlösers; k.
2347 Pruckner Caroline v., -Professorin des Gesanges 
in W ien; E.
2708 Radnitzky Franz, Mitglied der Hofoperncapelle 
in W ien; E.
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»
3026| R eichsthaler Johann, H ofkunstgärtner, h.; u. i 3; —
3027 R eidner Sigmund, Oeconom, h. ; u. 3| —
3028 R ennert Philipp, Privatier, h. ; u j  3 —
2887 R entm eister Anton, Professor, an der k. Rechts- 1
akademie ; u. ; 3 —
2910 R entm eister Carl; u. ! 3 —
2874 R évfy  A nna; a.
2455 R ichter Johann, Dr., k. k. Hof capei Imeister in 
W ien ; E.
1992 R ichter J osefine, verehel. v. Inffeld in W ien ; E 
2787 R igele  Filomena, h. ; a.
2497) R im ely  Carl v., Abt, Dom herr etc., h.; u. 1 51 —
3029 R ingbauer Carl, Glaserm eister, h. ; u. 3 —
2095 R ónay Hyacinth, Tit.-Bischof, Domprobst, Ex
cellenz, wirkl. geh. R ath  etc., h.; u. 25 —
25IG R ossi Marie, Comtesse, h ; E. a.
2201 R o tte r  Ludwig, Regenschori am Hofe bei den 
neuen Engelschören und k. k H oforganist 
in W ien; E
2ß5<1 R óth  Jos. v., k R ath , k. u. Schulinspector, h ; a. u. 3 — 
2909 Röhrich Béla; a
411 R öm er Carl, B , h. ; u f  3 —
1799 Rubinstein A n t , ToTikiinstler u. Compositeur; E.
1738 R um pelm ayer Helene, geb. Bliemel; u. 3 —
2903 R um pelm ayer Hans, Stadt-Steinm etzm eister; u 3 -  
3079 R uprecht Johann, h.; u. 3 —
3030 R ü d t Anna v Gollenberg, Baronin; E. u. 3 -
ii
1164 II
;i03l Sam arjay Carl Dr. ; E. u. , ·>
3032 Samarjay Emil Dr., h.; u. 3 ·—
1819 Sandhaas Johann Casimir, k. Oberamts-Controlor 
beim Hauptzollamte, h ; a.
3089 Santhó Carl, Domherr, h. ; u. 5 —
280)7 Sárkány Seraphine v. ; u. . 3 —
20)30 Scharoch Franz, Capellmeister beim k. k. i.-R  
Freiherr v Dormus Nr. 72; a.
2340 Schauer Stefan, k. öffentl Notar, h. ; u 3 —
‘2718 Scherf Ferdinand, Privatier, h ; a 
2898 Scherz v. Vaszója Anna; a.
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3034 Schindler Josef, Privatier, h.; u. 3 —
3035 Schleiffer Heinrich, Hutfabrikant, h ; u.
2860 Schlemmer Irene, geb Ambros; a.
3036 Schlick Josef, dirig. Oberlehrer, h.; u ■>
1408 Schmidt August, k. k. Ministerial-Beamter, M. ;|
m. V., Inhaber der k. k. gold. Verdienst­
medaille für W issenschaften; E.
2460 Schmidt Carl, K lavierfabrikant, h ; a
27.'1 Schmidt Anna, B. h ; u. ’
2904 Schmidt Lothar, W eingrosshändler; u.
3038 Schmidt Hugo, Dr., Primarius, h ; u. J -
2854 Schneller Stefan, Professor, h. ; u. 4 '
2814 Schnitzler Carl, h.; a.
437 Schönwälder Emerich, em Dombassist, h.; a 
2183 Schreiber Alois, Privatier, h ; u.
3078 Schreyer W ilhelm, Domchoralist, h. ; a.
2889 Schuberth Stefan, Hauptschullehrer; a.
2818 Schwarz Josef jun., Bürstenfabrikant; a. u.
2772 Sedlak Anton, Tonkünstler, h.; a
3041 Seehofer Alois, Eleischhauermeister, h. ; u. , p
3040 Seiffert Josef, Kaufmann, h ; u 3 —
2858 Sendlein Anton, städt Oberingenieur, h ; u 3
2838 Seidl M arie; a.
2839 Seydl Bertha; a !*»
2840 Seydl Malviné; a.
2841 Seydl Emma; a.
8812 Seydl Isabella; a.
— Seyring-Vizkelety Henriette, h ; a
2629 Sicora Bernard, Ober-Kriegscomm-W  tw., h ; a 
*1498 Sladovnik Thomas, k. k. Regimentscaplan ; E.
1016 Slamatinger Andreas. Präses d (Einser M \ ; E.
2185 Slubek Gustav, Fabriksbesitzer, h.; u , 3
8714 Smolik Eduard, Lehrer an der Hauptschule zu 
St. Ladislaus; a. |j
3043 Sóltz Rudolf v., Apotheker, h ; u. f
682 Sommer Marie, geb. Schmidt; u_
1947 Spányik Cornelia v., geb v. Baintner; a.
2662 Spányik Adalbert v., k. k. Lieutenant, h.; a.
2760 Spányik Marie v . Opernsängerin etc ; a
3044 Speneder Josef, Hotelier, h.; u f
3045 Speneder Franz, Cafétier, h ; u. p
2510 Sprinzl Moriz, Architect, h. ; u a ; —
|)i|ilmn-Nr
— -----------------~  ■* II. k r . .
22671 Sprinzl Susanna, geb. K lag ; u. _ 3 ι -
3046; Stampfei Carl, Hof- u akad. Buchhändler, h ; u. ο 
3047 Stanipfel August. Fleischhauerm eister, h ; u.
2292 Stang Johann, Lehrer, h.; a.
2827 Stankovics Alexius, S tadtrepräsentant, B., h . ; u .  3 -
2888: S teiger Mathias, etc ; a 
3084 Steiger Josef; a.
30491 Steinbarzer Carl, Privatier, h ; u ·>;
2560 Steinhöfer Josef, Kaufm ann, h ; a.
3076 S terbal Rudolf, h. ; a.
3077 S terbal Theodor, h. ; a -
2100 Stockh Heinrich; u. ·'.
2518 S töger Rudolf, B. h ; a !
2900 Stöszner Julius, Domcaplan etc ; u ·> —
2641 Strehlen Anton. Dom bassist, h.; a \
3048j Ströszner August, Cafétier, h ; u.
3081 Stürzer Josef, h.; u °! “
309 I ! Sutter M arietta v . h ;. a.
1731 Suppe Franz v , Compositeur und Capellm eister 
beim k. k. priv. Carltheater, M m. V.; E.
2552 Szalay Edmund v., kön. R ath . Advocat und
R eichstags-D eputirter, h.; u. 3| — *
* 3088i Szemerényi Carl, Domherr, h. ; u 5|
3094; Szentiványi Ladislaus v., h.; u.
3051 Szentléleky M., Kaufm ann, h ; u 3j -  *
Szerencsi Eduard jun., h. ; a
3053 S zerinka  Anton, städt Oberkäm m erer, h ; u. 3 i -
2771 Sziebenliszt Helene, h.; a
3054 Tallér Paul, M agistratsrath, h.; u. T —
2785 Tanító Berta, h.; a
2620! Tauscher A dalbert, Dr. M. et Ch., M agister der !
Geburtshilfe, S tadtphysicus etc., h ; u. _ 3j —
2619 la u s ig  Serafine. geb. von Vrabély, Pianistin 
etc. ; E.
3090; Takáts August, h ; a. Í*
2095 'Franta Franz, Regenschori in U .-A ltenburg ; L. ' I
3055 Tróján Marie. Lehrerin, h ; u
861 T-schida Joh. Nep., k. u Tabak-Districts-Haupt- J  , 
j Verleger, B., h.; u, , 3,
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. , V Jährl. Reilras
Π iplom-Nr. --------------,y — II. kr.
2698 U hrl Josefine, Oirectrice der k. u. Lehre rinnen-
Präparandie, h ; u. 3
2448 Umlauff Emilie v. Frankwell, geb. v. Huszár, h ; u. 3 —
2715! U rbauer Malviné, Directrice einer Erziehungs­
anstalt, h. ; u. £
2862' Ü rge Josef A lexander, Domherr, h.; u. 5 —
3056' Voit Julius, st. Kam m ercassa-Controlor i. P.. h ; u. 3 —
3057 Voit Ferdinand, stcidt. M ilitär-Referent, h., u. i
3058! Völkel Paul, H andschuhm acherm eister,  h.; u. 3 -
3059' Vutkovich A lexander, Dr. Philosophie ; E u. 3 -
926 W agner Johann, B., h , a 
2696' W alenta August, B., h ; u 
1449 W allusehek v. W allenfeld Marie; E.
— W einert Victor, h.; u.
3061 W ein stab 1 Moriz, Juwelier, h.; u. 3 --
3060 W eiss Leopold, Anstreicherm eister, h.; u 3 - -
3062' W eilisch Gustav, Gastwirth, h.; u.
2476 W iederm ann A., O bérstud.-D irectorsgattin, h.; u. 3 — 
1758 W igand Carl; a u. i —
2804 W igand Moriz, B·, h ; u. '.j '
2447 W ilt Marie, kk. Hofopern- u. K am m ersängerin
etc. in W ien ; E
2872 W im m er Adolf, Kaufmann, B. h.; u.
1527 W itt Friedrich, Kapellmeister ; E.
1571 Wittmann Carl, kk. Staats-Hauptcassa-Official; E.
1785 W ittm ann v. Denglaz, geb v. Kluger- leseken- _ 
berg; E., u i '
3072- W ittm ann Josefine, Hausbesitzerin, h.; u. |  3 —
2555' W odianer Emerich, Assecuranz-Beamter, h ; u. ö 
3092 W oll mann Elma, Directrice, h. u.
25631 W urm brand Stefanie Gf. geb. v. V rabély etc.; a.
o
2589' Záborszky Adolf v. etc ; u. f, —
260 Záborszky Jos. v , kk. S tatthaltereirath  i. 1 ., h. ; u. «>-
1353. Zamara Ant., Solospiel, am kk. H ofop .-lheater; E.
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Dinloiri-Nr. ‘*Ü!üí·
—------------------  Π. ! Kr.
3063 Zambach Josef, B inderm eister h. ; u. 3 —
3064 Zapletal Franz, M agistratsrath, h ; u. b;
2809 Zechmeister Ernestine, h j a .  j
24621 Zeidler Josefa, h ; u jj p —
3065Í Zerneck Carl, Dr.. Advocat, h.; u.
2518 Zichy Géza, Graf; E.
2679 Zimmermann Franz; a
Zahl der Vereinsmitglieder.
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E hrenm itg lieder...............................................................   23
Zusammen . . 303
Ein salarirter Gesangslehrer.
Honorirte und salarirte Vereins-Individuen.
Hier kommt zu bemerken, dass H err D r Med. Martin 
R u p r e c h t  die unentgeltliche Behandlung sämmtlicher be­
soldeten Vereins-Individuen, deren W itwen und W aisen, und 
sämmtliche Herren A potheker Pressburgs die Lieferung der 
für diese Individuen benöthigenden Medicamente mit 25"/„-igen 
Nachlass von der Taxe übernommen haben.
Musikalien befinden sich, laut Verzeichniss, im Archiv 
des Vereines, von Nr 1 bis Nr. 1501.
Die musikalischen Instrum ente urici Gerathschaften sind 
laut Verzeichniss, unter der Obhut des Instrum entenverwalters.
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Zur gefälligen Beachtung.
Die im Sinne der Vereinsstatuten am 6. Jänner 1889 
abgehaltene Generalversammlung hat die Zahl der statuten- 
mässigen Vereins-Akademien für dieses Jahr aut drei festge­
stellt.0 Die endgültige Beschlussfassung über das projectirte 
ausserordentliche Concert wurde dein Ausschüsse zugewiesen.
Zu den 3 statutenmässigen Akademien sind nur die dies­
jährigen, für die einzelnen Concerte separat nummerirten Vereins­
karten (weisse Farbe) gütig.
Dieser Beschluss wird allen p t Mitgliedern und Gönnern 
des Vereines mit dem Beisatze bekannt gegeben, dass jede 
dieser Akademien jedesmal acht Tage vorher sowohl durch 
die hiesige Presse, als auch mittelst besonderer Ankündigung 
veröffentlicht werden wird.
Unter einem ergeht auch an alle p. t Freunde dieses 
Vereines die geziemende Anzeige, dass Vormerkungen zum 
Beitritte und zwar von Jenen, die sich dem hiesigen kirchen- 
musik-Vereine als unterstützende Glieder anzureihen wünschen, 
beim Vereinscassier Anton Pfonzelt, Jägerzeile Nr. 30, und 
beim Vereinsactuar Enterich Ribány, Kapitelgasse Nr. 10, 
von Jenen aber, welche ihr Musiktalent und ihre gefällige 
Mitwirkung demselben zu widmen und sich als Ausübende 
anzusehliessen gesonnen sind, beim Vereinskapellmeistei 
Josef Thiard-Laforest geschehen können
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